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PUNTO DE DATOS
Seguimiento del presupuesto de acción 
por el clima
¿Sabía que la acción por el clima recibe el apoyo 
de una importante inversión de la política de 
cohesión? Así que, ¿por qué es necesario hacer un 
seguimiento de las inversiones de la Unión 
Europea (UE) en la acción por el clima?
Para alcanzar los objetivos acordados sobre el clima y la energía en la UE para 2020, la Comisión Europea se ha comprometido a apoyar la acción por el clima 
con por lo menos un 20 % del presupuesto para el marco 
financiero plurianual (MFP) 2014-2020. Ese compromiso 
político forma parte de un mayor esfuerzo para racionalizar 
las acciones por el clima y contribuir a los esfuerzos para 
mitigar el cambio climático y adaptar nuestro entorno natu-
ral y construido por el hombre y la economía al impacto 
previsto del cambio climático a escala local, nacional y de 
la UE.
Se identificaron el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 
Fondo de Cohesión como importantes contribuyentes al obje-
tivo general de seguimiento climático de la UE debido a sus 
objetivos y ámbito de aplicación.  Más del 20 % del presu-
puesto de los dos fondos guarda relación con la acción por el 
clima, lo cual supone una inversión de más de 54 millones EUR 
del presupuesto de la UE.
¿Cómo se hace un seguimiento de la 
información financiera en la política 
de cohesión? 
Los Estados miembros proporcionan información sobre el 
apoyo para los objetivos de cambio climático (información 
financiera) basándose en las «categorías de intervención», una 
lista de medidas de inversión adecuadas para cada uno de 
los fondos. La metodología consiste en asignar una determi-
nada ponderación al apoyo financiero prestado en el marco de 
los fondos, según la contribución prevista a la mitigación del 
cambio climático y los objetivos de adaptación. Se asignaron 
tres ponderaciones (con ejemplos del FEDER):
k  el 100 % en los casos que el apoyo hace una contribución 
climática significativa (es decir, energía sostenible, preven-
ción del riesgo relacionado con el clima, investigación rela-
cionada con el clima, desarrollo de tecnologías e innovación, 
etc.); 
k  el 40 % en el caso de una contribución moderada (trans-
porte urbano limpio, ferrocarril, transporte intermodal y otro 
transporte público, etc.); y
k  el 0 % en los casos en que el apoyo no contribuye o en los 
que la contribución es insignificante (la mayoría de los 
códigos de campos de intervención). 
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¿Hay algún tema sobre el que le gustaría leer en la sección «Punto de datos» de Panorama?
¿Existe algún conjunto de datos que le gustaría que añadiésemos a la plataforma abierta 
de datos para los Fondos EIE?
Si es así, envíe un correo electrónico a: REGIO-EVAL@ec.europa.eu
Siga el debate en TWITTER #ESIF Opendata 
o suscríbase a nuestro boletín: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 
¿Se trata únicamente de hacer el 
seguimiento de los planes iniciales?
No, empleando el sistema de control y la potencia de los datos 
abiertos, la Comisión ha hecho posible que ahora se haga un 
seguimiento detallado del progreso de las inversiones. 
Empleando los datos recibidos anualmente, la Comisión hace 
el seguimiento de la asignación de las inversiones a los pro-
yectos seleccionados (decididos) y el gasto real realizado por 
medio de estos proyectos sobre el terreno.
Los datos permiten que las partes interesadas analicen 
lo siguiente:  
k  la contribución general prevista en euros de cada uno de 
los fondos de la política de cohesión durante el período 
2014-2020;  
k  los progresos notificados en materia de selección de pro-
yectos y el gasto real por proyecto seleccionado;
k las treinta y cuatro inversiones relacionadas con el clima;
k  los planes y progresos del país, correspondientes a pro-
gramas específicos por ámbito de intervención.  
¡Se trata verdaderamente de un sistema de seguimiento! 
La supervisión financiera es el primer paso fundamental para 
lograr resultados. Además de la inversión en seguimiento climático 
y los objetivos de concentración temática específicos, en la legis-
lación se incluyeron objetivos temáticos relacionados con el clima 
con «prioridades de inversión» y programas para establecer la 
definición de intervenciones específicas (acciones con resultados) 
y objetivos políticos (con indicadores de resultados políticos).  
Consulte este artículo interactivo sobre datos abiertos 
como guía sobre los distintos gráficos e información sobre 
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